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SECRETARÍA d e  in v e s t ig a c i ó n  y  v i n c u l a c i ó n  in t e r n a ­
c i o n a l  DE LA FACULTAD DE DERECHO
En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, La 
Secretaría de Investigación y Vinculación Internacional ha venido en los últi­
mos tiempos ejecutando importantes políticas activas destinadas a la creación y 
perfeccionamiento de sus docentes con el Programa Formación Docente Con­
tinua en Investigación, alentando y promoviendo acceso a la formación de los 
docentes y auxiliares docentes de la Facultad, investigadores y becarios a fin 
de incentivar el perfeccionamiento académico de su planta docente.
Asimismo, es parte de esta política de desarrollo el fomento constante del 
intercambio internacional entre estudiantes, docentes e investigadores de ésta 
y otras Casas de Altos Estudios de la Argentina, el MERCOSUR y 
Latinoamérica y Europa en general, propiciando la incorporación de los avan­
ces pedagógicos de los sistemas educativos de otros países en la formación 
profesional de los docentes, facilitando el intercambio de experiencias mediante 
la práctica docente en otros sistemas educativos, estimulando la ejecución de 
investigaciones y proyectos educativos en áreas específicas del trabajo docen­
te con el objetivo de aportar posibles soluciones a problemas comunes y con el 
fin último de lograr la construcción de un sistema educativo ajustado a las exi­
gencias académicas que demandan los tiempos que corren. Se detallan a con­
tinuación algunas de las actividades más destacadas de la Secretaría.
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ACTIVIDADES
IV Jornada de Becarios de la Facultad de Derecho
Con el doble objetivo de incentivar la excelencia en el rendimiento acadé­
mico de los alumnos de grado y promover masiva y abiertamente las activida­
des de intercambio internacional e investigación desarrolladas por nuestra Uni­
versidad, se ha llevado a cabo en el Campus de la Facultad de Derecho la IV 
Jomada de Becarios, que ha contado con la activa participación de la Rectora 
de la Universidad Nacional del Nordeste: Prof. María Delfina Veiravé; la Se­
cretaría General de Ciencia y Técnica-UNNE: Dra. María Silvia Leoni y el 
Secretario General de Relaciones Interinstitucionales-UNNE: Arq. Gustavo 
Alejandro Tripaldi, además de la presencia de otras destacadas autoridades del 
ámbito académico.
En el marco de esta actividad, los becarios de intercambio internacional y 
de investigación de esta Unidad Académica han compartido generosamente, 
con un numeroso público de alumnos e interesados, sus experiencias y viven­
cias personales vinculadas a este reconocimiento académico de los méritos 
logrados en el curso de la Carrera de Grado.
Becas de Intercambio Estudiantil
Desde la convocatoria del año 2008 al 1er semestre del año 2015, la facul­
tad de derecho ha sido adjudicada en un total de 34 becas de intercambio a los 
países que a continuación se detallan:
México Paraguay Brasil Bolivia Chile Colombia
12 4 12 3 1 2
Estudiantes Extranjeros
1er Semestre 2015: tres (3) Estudiantes extranjeros.
-  Barros, José Ourismar: Universidad Federal de Minas Gerais.
-  Díaz De León Bustamante, Giancarlo: Universidad de Sonora México.
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-  Rautenberg Amigo, María Lidia: Universidad Nacional de Asunción 
Paraguay.
2° Semestre 2015: cinco (5) Estudiantes Extranjeros y uno (1) de Posgrado.
-  Brito Santana Leal, Juliana: Univ. Federal de Goias.
-  Vallejos Fleitas, Claudia Belén: Univ. Nacional de Asunción.
-  Soria Valenzuela, Laura Rocío (Posgrado): Univ. Nacional de Itapuá- 
Encamación Paraguay.
Programa JIMA:
-  Martínez Luna, Armando Antonio: Univ. Autónoma del Estado de México.
-  García Jaimes, Diana Carolina: Univ. Autónoma del Estado de México.
-  Pérez López, Susana Isabel: Univ. Autónoma de Chiapas.
Estudiantes de la Facultad que realizaron movilidad
Primer Semestre:
-  Programa Escala Estudiantil
N o m b r e D e s t in o
S ilv a , M a t ía s  J o sé U n ive rsidad  Federa l de P a ra n á -B ra s il
R a u sch , S a b r in a  A lejandra U n ive rsidad  Federa l de P a ra n á -B ra s il
B a rr io s, M a r ía  del R o sa r io U n ive rsidad  M a y o r  de S a n  A n d ré s  B o liv ia
— Programa Maca
N o m b r e D e s t in o
R o s a s  V illarub ia , Ingrid U n ive rsidad  de M an iza le z -C o lo m b ia
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Segundo Semestre:
-  Programa Escala Estudiantil
Nombre Destino
M artín e z , Eugen ia U nive rsidad  N a c io n a l de A su n c ió n  (U N A )
Sa lv a to r io  del Cam p o, A g o s t in a U nive rsidad  Federal de S a n ta  M a r ía  (U F S M )
Becas de Investigación
Para la convocatoria 2015 realizada por la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la Universidad Nacional del Nordeste, la Comisión Evaluadora de Proyectos 
de Becas de la Facultad de Derecho, realizó un análisis y revisión de 22 proyec­
tos de beca:
-  Catorce (14) proyectos de Becas de Pregrado.
-  Cinco (5) proyectos de Becas de Iniciación Tipo “A”.
-  Tres (3) proyectos de Becas de Iniciación Tipo “B”.
Los cuales fueron presentados en tiempo y forma a la Secretaría de Cien­
cia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste, y se espera respuesta 
de la misma.
Grupos de investigación y Proyectos Acreditados
La Facultad de Derecho tiene aprobados a la fecha un total de 18 grupos 
de investigación y 31 proyectos acreditados.
Convenios marcos y específicos-acuerdos y actas firmados, en trámite
-  De colaboración y cooperación académica entre La Universitat Pompeu 
Fabra (España) y la Universidad Nacional del Nordeste (en trámite).
-  Convenio Marco entre La Universitat Pompeu Fabra (España) y la 
Universidad Nacional del Nordeste (en trámite).
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-  Convenio de Cooperación y Asistencia entre la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales y Políticas y la Federación de Cooperativas de Co­
rrientes LTDA (en trámite).
-  Asociación Civil de Abogados Previsionalistas (ACAP).
-  Acuerdo Específico de colaboración y cooperación académica entre la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas y la Facultad de 
Ciencias Económicas, ambas dependientes de la Universidad Nacional 
del Nordeste.
-  Entre la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional del Nordeste y el Instituto Argentino de la Em­
presa Familiar Asociación Civil (LADEF).
-  Acta intención de celebración de convenio entre la Facultad de Dere­
cho de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional Del 
Nordeste y la Facultad de Derecho de Universitá Degli Studi Di Messina 
(Italia).
Programa Formación Docente continua en investigación aprobado por 
Res. 219 C.D./14
Durante el año 2015 se han llevado a cabo los siguientes cursos y talleres:
1) Taller de tormenta de ideas para tesis de posgrado en derecho, cien­
cias sociales y ciencias políticas.
2) Taller de escritura de tesis de posgrado en derecho, ciencias sociales y 
ciencias políticas.
3) Taller de conformación de equipos y proyectos de investigación.
4) Segundo taller de conformación de equipos y proyectos de investiga­
ción.
5) Epistemología de las ciencias sociales y jurídicas.
6) Metodología de la investigación en ciencia jurídica.
Jornadas y talleres organizados por la Secretaría de Investigación y 
vinculación Internacional
1) Jomada de sensibilización: “Delito de trata de personas”.
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2) III Seminario de ética pública y corrupción: “Enfrentamento da 
corrup?ao e controle da administra9ao publica na America Latina”.
Programa Formación Continua Para Becarios Aprobado Por Res. 458 
C.D./14
Durante el año 2015 se han llevado a cabo los siguientes cursos y talleres:
1) IV jomada de becarios de la facultad de derecho de la UNNE (abril 
2015).
2) Primer taller de formación continua para becarios (mayo 2015).
3) Segundo taller de formación continua para becarios (agosto 2015).
4) Tercer taller de formación continua para becarios (septiembre 2015).
Comunicaciones Científicas
En las XI Jomadas de Comunicaciones Científicas y I Internacional lleva­
da a cabo durante el año 2015 se han presentado ciento quince 115 trabajos de 
Investigadores, y se ha realizado la presentación del Libro de las X Jomadas de 
Comunicación Científicas de la Facultad de Derecho.
